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Optegnelser av Toldforvalter i Bergen Nils Lindgaard og
dennes Søn Præsident i Trondhjem Rasmus Lindgaard.
Meddelte ved Olaas Schmidt.
I et eksemplar av en »Huusz- oc kircke Skat« (samlet av en
Bernhard Albrecht, Kjobenhavn 1660) og som findes i Videnskabs-
selskabets Bibliothek, Trondhjem, har Toldforvalter i Bergen Nils
Lindgaard og dennes son Rasmus, der under 19 Octbr. 1705 ud¬
nævntes til Borgermester i Trondhjem og dode som Præsident i
Trondhjems Magistrat 15 Mars 1733, efterladt flere skriftlige opteg¬
nelser. De gjengives her da de indeholder flere, hittil visstnok
ukjendte data vedrørende disse to mænd og deres descendents.
Paa nogen ledige blade bakerst i boken begynder Nils Lind¬
gaard optegnelserne:
Anno 1679 Den 15 January forlofuit Jeg underskrefne Mig,
Med min Kiereste Edel dyderig og Gud Elskende Moe, Abigael
Pederszdaatter Lem, Og Blef voiisz Bryllups Høytiid holdet d.=
9 Julj Nest Effter i Nye Kierche Songen.
Gud forlene Lyche og Velsignelse
\'iels Rasmuszn.
Lindgaard.
Mellem faderens optegnelser har Rasmus Lindgaard optegnet:
Min lille Kiæriste Hendrietta Margareta Lindgaard nee de
Hoffmand er fod i Kiobenhafn d: 8 Septbr. 1684 af Erlige ægte
foreldre Hr. Commandeur Hoflmand og Frue Bodilla Rye.
R. Lindgaard.
Anno 1680 d.= 19 Martj for Midag Klochen 3 quarter till
10 slet, Welsignet dend Almegtigste Gud Min Kiereste og Mig med
.En Son, blef christnet d.= 23. dito Nest Effter og kaldet Rasz-
m u s. Hansz fadere vaar: Ingeborig Lem Som baar honem frem
Nog Chirstine de Fine og Helvig Munte, Comisarius Hansz Hanszen
Oberstleutenant Christian Holberg og Ludevig Lem. fadergavfer
i Guld og Specie 56 Rdr.
Anno 1681 d. 14 Novembr. Velszignet Gud osz med en Søn,
Som Klochen slog 12 om Midagen, fich dend Hellige daab d.= 18
dito Nest Efl'ter blef Kaldet Peder, blef frem baaren af Karen
Lem Med Hinde vaar Mette Charstenszdaatter og Modster Fester.
Mandfadere Biszpen Nielsz Randulf Borgermester Hansz Munthe
Og Obrtoldbetiendt Hans Clauszen. Fik ingen fadergavfer.
1 l*
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Anno 1682 d.= 27 Novembr. om Morgenen Klochen 6 slet blef
Min Kiereste forløst og af Gud Naadelig Velsignet Med En daatter
Som d.= 1 Decembr. Nest efl'ter Blef christnet, og kaldet Abel.
Blef frem baaren af Maria Lilienskiold, med Hinde vaar Anna M:
Ottes og Elsze Harboe, Mandfadere vaar Amptmand Lauridtz
Lindenov, Land Commissarius Hansz Christopherszen Hiort og
Peder Pederszn Lem, fich ingen fadergavfer.
Anno 1864 Den 16 Junj om Morgenen Klochen 4 slet Blef Min
Kiereste for Lost og af d.= Almegtigste Gud velszignet Med En
Søn, Som dend 19 dito Nest eliter fich dend Hellige daab og blef
kaldet Christian, blef frem Baaren af Anna Maria Heidemans
Med Hinde vaar Gertrud Termøhlens. Mand fadeine oberste
Peinke(?)*) Commisarj Hansz de Fine og Borgermester Petter Trojel.
Anno 1685 d.= 12 September om Moi genen Klochen 7 slet,
Blef Min Kiereste for Løst og af Gud velszignet med En Søn, blef
Døbt I Ny Kierche d.= 16 dito Nest effter og kaldet L u d e v i g,
fäderne vaar Bisp Inden Dorethea Wandal Chatrina de La Ross,
Borgermester Lauritz Søfrenszn. Land Comissari Hans Chri-
stopherszn og Byfougden Hans Henningszen.
Anno 1686 d.= 3 Novembr. om Morgenen Klochen vaar 5
velsignet Gud min Kiereste med En daatter, som dend 8 dito Nest
effter blev christnet I Nye Kierche og kaldet Karen, blef frem-
baaren af Amptmand Lindenaus frue Delianna Liitzou, med hinde
vaar Liszbet Augustj Faberici og Abel Chatrina Hiort, mand fadei ne
amptskrifuer Christopher Rentz og Daniel Wolpman, Gud Aliene
æres.
Saa kommer en ny haand, der utvivlsomt er Nils Lindgaards
enkes: Anno 1688 d.= 12 Aprilis om Morgenen Klochen 2, Vel¬
signet Gud mig med en liden daatter, som d.= 14 dito der efl'ter
blef christnet i Nykierche og kaldet Nielske Maria, blef
frembaaren af Ingeborrig Lem, med hende vaar Gertrud de Fine
og Edel Holberg: Mandfaddere vaare Hi. Thomas Christensen
Byskrifuer og Hr. Rasmus Jensøn: Gud hende bevare og forfremme.
Atter en ny haand, nemlig Rasmus Lindgaards: ,
Anno 1688 d: 3 Martij døde min Sal. Fader Niels Lind-
g a a r d, og blef begrafven d: 12 ditto udj Nyekierchen i hands
Egne grafsted under alter gulfvit.
Anno 1695 Hellig 3 Kongersaften som var d: 5. Jan. døde
min Sal. Moder Abigael Pedersdaatter Lem, og blef
begrafven d: 13 Jan: hos min Sal: Fader. Gud gifve dem og alle
Christne Een glædelig opstandelse: og naar min Tid kommer vi da
glædelig maa samlis hos Gud i de ævige boliger. Amen.
*) Nedskriveren har øiensynlig selv ikke været sikker paa navnets bok-
staveringsmaate.
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Anno 1705 d: 10 October døde min SI. Broder Peder Lind-
g a a r d, og blef begrafven i Ny Kirchen d: 19 ejusdem hos sine
SI. Forældre. Dend Allerhøyeste Gud lade mig samlis med ham
i de ævige boeliger. Anno 1695 døde min SI. = Søster Abel
Lindgaard og blef begrafven hos hindes SI. For Eldre.
Anno 1722 d.: 31 Decembr. døde min SI: Kiæriste Hendri-
ette Lindgaard. Gud glæde hendis Siæl ævindelig.
1722 d.= 20 Aug: døde min SI. Broder Capt: Lind¬
gaard. Gud glæde hans Siæl med alle udvalde.
Anno 1680 d. 19 Martij er jeg undertegnende fød i Bergen om
formiddagen klochen 3 qtr. til 10 slet.
R. Lindgaard.
Anno 1684 d. 8 Septembr: er min kiæriste Hendriette
Margrete Hofmand fød udi Kiøbenhafn Hendi[s] For
Elder er Hr. Commandeur Wichmand Hoffmand og frue Bodil Rye.
Anno 1704 d: 28 Maij forlofvit jeg mig med bem.te min Kiæriste
Jomfrue Hendriette Margarethe Hoffmand.
Anno 1705 d: 23 Decembr: stoed voris bryllup udj. Kiøben¬
hafn, den alier Høyeste Gud forleene os Lyche og Velsignelse.
Anno 1706 d: 16 Decembr. blef min Kiæriste om aftenen mel¬
lem 10 og 11 førløst og af Gud naadelig velsignet med Een datter
som blef døbt d: 22 Ejusdem udj Trundhiems dombkirche og kaldet
Bodille Abigael, hon blef baaren til daaben af frue Bisp¬
inde Krogs med hende var Mad.me Chatharine H: General Told¬
forvalter Hans Uldrichs og Mad.me Anna Rasch Sr Hans Schultzis
Mandfadderne vare Hr Etats Raad og Stiftsbefalingsmand Ifvei
von Ahnen Hr. Commerce Raad Andreas Schøller og Rector Scholæ
Nidrosiensis Mag: Andreas Borch; dend aller Høyeste Gud velsigne
og løchsalig gjøre hende, Gud lade hende opvoxe og tiltage i alle
Christelige dyder og gifve hende det timelige gode og efter døden
det ævige Liv. Hon fich i faddergafver i guld og Specie 36 rdlr.
Anpo 1708 d: 17 febr. blef min Kiæriste forløst og af Gud
naadelig velsignet med een daatter som
[1 ellei flere blade mangler],
Hiort, Hr. Justitz Raad og Laugmand Abraham Dreyer
og Hr Major Johan Christoph von Heinen; dend Høyeste Gud
lade hende opvoxe til sit nafns ære og hendis kiære venners glæde,
gud giøre hende riig, forstandig og salig.
Anno 1715 d: 22 Junij, som var tredie Pintzedag og præsice
Klochen 8 om eftermiddagen blef min Kiæriste forløst og af Gud
naadelig velsignet med een Søn, som dend 15 nest efter blef døbt i
Trundhiems domkirche og kaldet Petter Christian hand
blef baaren til daaben af frue Kirsten Munch Hr. Justitz-Raad
Schelderups med hende var frue Charlotta Amalia Krog Hr.
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Collins og Mad.me Maren Brix Hr. Schultzis; Mandfadderne var Hr.
Oberste og Commandant Otto Friderich von der Osten, Hr. Assi-
stence Raad Christian Scholler og Wice Pastor til Strinden Hr.
Hans Montagne; Gud giore ham timmelig og ævig lochsalig og salig
Amen. — Samme min Son behagede det dend allmegtige Gud at
til sig kalde udj samme aar d:
Anno 1727 d. 11 Maij forlofvit jeg mig med min Kiæriste
Helena Dorothea Høyer, hendis For Eldre er Hi.
Assessor Petter Hoyer og frue Bodille Angel.
Anno 1708 er min Kiæriste Jomfrue Helena Dorothea Hoyer
fod i Trundhiem d: 18 Augustj.
Anno 1728 d: 18 Febr. stoed voris bryllup paa Ranum, dend
allmegtigste Gud forleene os megen Lyche og velsignelse og lade
os lefve lenge og förnöjet for Iesu Xsti skyld Amen.
Anno 1729 d: 14 Martij om efter middagen præcise Klochen
4 blev min Kiæriste förlust og af Gud naadelig velsignet med een
Søn som d. 22 ejusdein blef dobt i dom Kirchen af provsten Hr.
Eilert Hagerup og kaldet Petter; han blef baaren til daaben
af min kiæie vær Moder frue Bodille Hoyer med hinde var Toldei
Friisis kiæriste Anna Chatrina Gron og min datter Abel Lindgaard.
Mandfadderne vare Hr. Major Georg Frideuch von Krogen, Hr.
Assessor Petter Hoyer og Hr. Obervrager og Maaler Bernt Wester-
mand; Min K: væi fader Assessor Hoyer gav ham i faddergafver
4re Maydorer i guld gior danske penge ungefær 30 rdr. —• dend
hoyeste Gud lade ham opvoxe til sit navns ære og hans foreldre
og venner til glæde og fornøjelse.
Anno 1730 d: 10 Decembr., som var d: 2den Sondag i Advent
velsignede den almægtigste Gud min Kiæriste med een datter,
som den 15 ejusdem blev dobt i vor Frue Kirke, og efter min SI.
Kiæriste kaldet Henriette Margarethe, hon blev
baaren til Daaben af velbaarne Frue General Majorinde Hvitfelts
med hende var Frue Majorinde von Krogens og min I^iæristes
Søster Mad.me Ester Obervrager Westermands, Mandfadderne vare
Hr Stiftsbefalingsmand Jacob Bentzon, Hr Cancellie Raad og Præ¬
sident Hans Collin og Hr Consistorial Raad og Provst Mag. Johan
Randulf, den høyeste Gud lade hende opvoxe til sit navns ære og
hendis venners glæde i alder, viisdom og naade hos Gud og men-
niskerne.
Det følgende skriver sig fra Rasmus Lindgaaids Enke, Helene
Dorothea Høyers haand:
1733 d: 15 Maitius Klochen 12 slet om Natten saa dode min SI.
Kiæriste R. Lindgaard og efterlod mig hans kone H. D. H. med børn
en Son 4 aar, en dotter 2 aar. — Vor herre hand være for fad[er].
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I Jesu navn.
d. 6 november 1738.
Blef ieg forlofvet med min Kiæreste, Hr. Cansellie Raad og
Amt Skriver Christian Uldrick Tynder — Gud self forleene os Lvcke
og velsingnelse I Jesu navn. Ammen.
d: 17 Febr 1739 stod voris Biøylop paa Nedre Ranum, hos
mine forældre, — Hr Canselie Raad Hoyei.
1751 d: 11 Junij Klocken et om eftermid. behagede [det) Gud
at hen kalde min Høvt Elskende nu Sal.= Hierte kiære Mand Hi
Amtmand og Cansel Raad Tøndei, Gud self være voris
og fader og efter lot mig hans kone H: D: H: med 4re børn 3de
Døttre og en Son, min Sal: Kiæreste var fod 1699 d. 11 april om aften
Klocken 10 slet og Dode i hans Alder 52 Aar og to maaneder.
Den sidste optegnelse skriver sig fra Kaptein Christian Jo¬
hannes Brodtkorb, (f. 14/10 1725, f 20/5 1797), Piæsident Rasmus
Lindgaards svigersøn, idet han var gift (viet paa Osteraat 4/7 1751)
med Henriette Margrethe Lindgaard, født, iflg. faderens ovfr. gj en-
givne optegnelse, i Trondhjem 10/i2 1730 — Kaptein Brodtkorb
har (med en forøviig næsten ulæselig haand) indført i optegnelserne
sin svigermoders død sålunde: 1786 d: 16 January dode min Vær-
moder SI. Frue Hellena Doi[othea] Amtptmandinde Tønders og d.
6te Febr. nedsat i Choret i Molde Kierche hos sin SI. Mand. Jeg
og min Brodersøn Hr Jens Brodtkoib var de Eeneste af Hendes
Anhorende ved Begravelsen. 10 Kiøbmænd loftede Liget af Huset(?)
paa Liigvognen og nedsatte Liget i Graven. Alle Folk
fulte Liget.
C. F. Brodtkorb.
